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Figura  1: Vista del experimento
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En Septiembre de 2009 se inició, sobre un experimento a largo plazo en un olivar de verdeo con riego en
Benacazón, (Sevilla), un ensayo para comparar la influencia de tres tratamientos de manejo del suelo,
laboreo somero, y cubiertas vegetales de ballico, y de mezcla de especies, sobre la escorrentía, erosión
hídrica y biodiversidad. Los ensayos consistían en 6 parcelas de escorrentía de 8 x 60 m, más homogéneas
para biodiversidad de unos 3000 m2 por tratamiento. Las cubiertas se segaban a mediados de primavera,
químicamente en el caso del ballico.
Figura  4: Erosión y escorrentía promedio acumulada. Barras son ½ de la desv. estándar
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Figura 3: Vista de las parcelas en 
febrero y julio de 2012
Ambos tratamientos de cubierta ofrecieron buena cobertura
de suelo en las calles a partir de unos 2-3 meses de la siembra
(efectuada en 2009, y 2010), que redujo de manera drástica la
erosión con respecto al laboreo hasta niveles sostenibles (6,7
vs. 46,7 t ha-1 año-1). Los dos tratamientos con cubierta no
mostraron diferencias entre ellos excepto en la erosión en los
meses posteriores a la siembra. No hubo diferencia
apreciable en la escorrentía de los tres tratamientos, que
osciló entre 190 mm el año 2009-10, con una precipitación de
976 mm, y 40 mm en 2011-12 con una precipitación de 355
mm.
Figura  5: Composición de la cubierta de mezcla y la de ballico en 2010 y 2012
El tratamiento de cubierta de mezcla presentó una mayor biodiversidad vegetal, equivalente al de la
cubierta natural manejada con desbroce (no mostrado), en comparación con la de ballico. Esta cubierta se
mantuvo al menos un dos años desde la siembra, aunque la de ballico se perdió completamente a finales
del año 2012 debido a la escasez de lluvia. Esta cubierta de mezcla también presentó una composición
diferente de artrópodos en comparación con la de ballico, con una tendencia a un mayor número de
individuos, especialmente entre los depredadores.
Tabla1: Número de individuos capturados 
de los distintos órdenes depredadores
Los resultados sugieren la viabilidad de las mezclas de
cubiertas vegetales favorecedoras de los artrópodos como
una alternativa, o complemento, a la cubierta homogénea
de gramíneas. Mejoran la biodiversidad, y ofrecen una
protección equivalente a las primeras frente a las
insostenibles pérdidas de suelo en laboreo tradicional con
un manejo equivalente. Su mayor coste sigue siendo un
aspecto a mejorar para aumentar su uso, así como una
mejora de los métodos de siembra y disposición en la
parcela para optimizar su efecto sobre la reducción de la
erosión.
ConclusionesTipo Arácnidos Coleópteros  
Himenópteros 
Formícidos Total 
Primavera 2010     
Natural 36 2 19 57 
Mezcla 10 2 41 53 
Gramíneas 7 3 5 15 
Total 53 7 65 125 
Primavera 2011 
Arácneidos 
Neurópteros 
Chrysopidae 
Himenóptera 
Himenóptera 
Formicidae  
Natural 26 4 33 63 
Mezcla 41 23 25 89 
Gramíneas 28 3 9 40 
Total 95 30 67 192 
Primavera 2012 Araneae Himenoptera Heteroptera Heteroptera Coleoptera  
Natural 33 52 18 12 1 116 
Mezcla 25 11 27 17 0 80 
Total 58 63 45 29 1 196 
 
